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а) каждая прямая из двух семейств характеристик х+у = С1 , 
х - у= С2 уравнения (1) пересекается с кривой L не более чем 
в одной се точке; 
б) направление касательной к кривой L ни в одной точке не 
совпадает с характеристическим направлением, соответствую­
щим уравнению ( 1). 
Доказывается существование единственного решения задачи 
(1), (2). 
Рассматривается частный случай, когда кривая L совпадает 
с осью Оу. В этом случае задача Коши решается методом ин­
тегрального преобразования Фурье-Бесселя. Решение последней 
задачи представляется в явном виде. 
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ПОЛИНОМЫ НАИМЕНЬШЕГО ИНТЕГР АЛЬ НОГ О 
УКЛОНЕНИЯ ОТ НУЛЯ С ПЯТЬЮ 
ПРЕДПИСАННЫМИ СТАРШИМИ 
КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
Теорема. Для зада-н.ного п Е Z+ и точки Р = (А 1 , ... , А4) Е 
R4 полиномRп+s(х) = х 11+ 5 +А1хп+4 +, .. +A4xп+ 1 +asxn+ .. . + 
an+s, имеющий наименьшую нор."1-у в L[-1, 1] за счет выбора 
а5 , ... , an+s Е R, допускает только од-н.о из следующих пяти 
представлений: 
1) Rп+б(х) = Иn+i(x)(x4 +А1х3 + (А2 + ~ )х 2 +(Аз+ ~А1 )х + 
(А4 + ~А2 + 112 \ 3211 - 2 )) ее.ли и только если в точке Р второй 
сомножитель сохраняет знак на 1 = ( -1, 1), а И n+ 1 ( х) -- че­
быwев ски'й полиноJл второго рода; 
2) Rп+s(x) = (Иn+2(х)+иИп+1(х)+u42 Ип(х))(х3 +(А1 -о)х2 + (~и2 -А1 а- + А2 + ~)х - (~а3 - ~А1а2 + (А2 + 11t 2 )a - (Аз+ 
~А1 ))) длл точек Р, характеризуемых условием: в и-н.тервале 
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I существует корень О' уравнения 
5 4 lA :i 12A2+3n+9 2 ( 4 n+2A) 
-(J - - ] (J + (J - • 3 + -- 1 (J+ 8 2 16 4 
п + 1 п2 + Sn + 2 +(А4 + -4-А2 + 32 ) =О, 
при котором второй сомножитель в 2) сохраняет .знак на I; 
3) Rп+s(x) = R~'+З(х,р, q)( x2 + (Л1 - р) + [А2 - q- р(А1 - q)]) 
если и только если при даююм Р система (Аз -Ь3 )-q(А1 -р) = 
р[" .], (А4-Ь4)-Ьз(А~-р) = q[" .] имеет решение (р , q) Е Нз(п , 3) 
[1, с . .581] , для которого кваоратич.еский со.w,ножитель из 3) 
сохраняет знак на I , а Ь3 , Ь4 - коэффициенты при хп , х "' - 1 
(соот в етственно) в R~+З(x,p , q) (там же); 
4) Rn+s(x) = R~',t4 ( x,p , q, т)(х + А1 - р) в тех и только тех 
точках Р, о.ля которых имеется решение (p,q,r) Е D1 (n,4) с 
ус.л.овием 1 Ai - р /;::::: 1 системы А2 - q = р(А 1 - р) , Аз - т = 
q(A1 -р),А4-Ь4 = т(А1 -р); причеJ.i Ь4 - коэффициент при xn 
в R~.t4(x , p , q, т) [1, с. 586], а область D4 (п, 4) задается нерав ен­
ствами : 1-81 +02 -tЭз >О, 1 +81 +82 +8з > О,З-81 -02 +3/Эз > 
О , 1 - IЭ2 + /Э 1 /Эз - /Э~ >О, где 0 1 , IЭ2,Оз берутся из п. 4) теоремы 
7 [1]; 
5) Rпн(х) = R~+5(x, А 1 , . . . , А4 ) дм всех остальных точек 
Р = (А 1 , ... ,А4 ), не вошедших в пункты 1)- 4) , с.и. в (1,2] 
полиномы R~~i при l = 5. 
Отметим, что в другой форме и иными средствами полиномы 
R~T/ охарактсризш:~ал ранее Ф . Пеерсторфер (см. [3] и указан­
ную там литературу). 
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